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)E LA. PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
LuBijo que los SrQs.Alcaldea 7 Sacretarios reciban 
tos humeros del BoLBíín que corrsapondan al dis-
trito, dispondrán que as /¡Je un oíeinplar en ei sitio 
tá aoatnmbre, donde permanecerá hasta el recibo 
íhi aúmero siguiente. 
han Secreíarioa cuidaráB de conaervar los BOLE-
TINHS coleccionados orden adamante paraau enoua-
der i»oiónf que deberá Yerííicaraa cada año; 
SE Pl l iL lCA LOS LUNES, MIERCOLES V ViEHNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y 
Suince pesetee al año, pagadas ai solicitar la suscripción. Los pagos e fuera de la cupital tfo harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fr«ectóu de peset* que resulta. Las suscripciones atrasadas 
m cobran con aumento proporcional. 
"Números sneltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto la» 
que sean a instancia de pnrte no pobr e, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio. nacional que dimane de las 
mismas: lo de interés particular previo el pago ade-
lanta do de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
PÁRTEOFIGÍÁL 
fMsidemia del Consejo da Ministros 
Síá. MM. el REY y SU 
Augusta Madre y Real 
familia (Q. D. G.) aoníi-
' nfian.:sin .¡jovedad en su 
'importante salud., 
'Gaceta del día 11 dñ Junio) : 
; :. Í.IBIBSÍIO CE pitoyiwi/iA, 
JUNTA. PROVINCIAL" : 
aS IKSTEUCGIÓK PUBLICA' DE "LEÓN 
i > n E s i n E * c i 4 ' 
; . .. . . ^Circular , 
• En e! deseo da procurar la .major-
pnntu-.'irfo'i en el icumplimio&'tp;de 
r'lbe'dfitieraíi do todos .Icé Maestros y 
l i ié«tr¡ is ,d«: les Escuelss.- públioss 
• do'distihfes Küwgot insea !u provin-
cia, coo íác.hn 10 da Mujo próximo 
pásadti fué inserüv' en el BOLETÍN 
OFICIAL de! i5 "del raisuiO mes una-
•circular disponieudoVquo.óu ¿1 t é r -
. 'mino dé ocho difís, aiti excusa ni 
pretexto alguno, remitierap' los se • 
ñores AIcnMes ú esta Prosidenoia" 
oficio man i f í s t ando si iiquelios fua-
cionarios se enooá . t rab tu ejeroiuúuo 
sus cargos, y , en cuso negativo,, 
expresaran el puijt.n de su residen-
cia: son varios los que han camplido 
la orden referida, pero muchos no 
- l a han con testudo, y como estoy 
dispuesto á DO consentir que seau 
desatendUios mis .ó rdones .he resuel-
to publicnr al pie de la p r e s e n t é ui¡a 
•relució!) de los AyunUmiantbs q u é 
se hullaD'óa descubierto; cor-cedién-, 
; doles un nuevo plazo do tres diss, á 
contar dosrio ¡.quéi en que l i rgue á 
su peder el BOLETÍN OFICIAL, y. una 
vez traascurrido dicho piüzu sio dar 
• cumplimiento ft lo ordenado, quedan 
incursos los Alcoldos y Secretarios 
morosos ou la mul ta de '15 pesetas. 
León 9 de Jumo de 1905. 
El Gobornador-Presidente, 
I J . de Irazazabal 
El Secretorio, 
¡Uunuel Capelo 
Lis ia qut se cita 
Beuuvides, Luci l lo , Quintana del 
Castillo, SJLta Marina del Rey, San-
tiago. Millss, T rüchae , Val "de San 
Loreuzo, Villagatóu, ' La Bañeza, La 
Ant igua , Bastillo del Paramo. Ce-
broi.c-! del Rio, Quinltina del Marco, 
Quintana y Cougusto, l^gueias de 
Arr iba , Koperuelos del Pá r ju io , Sao 
Adrián del Valle, San Cristóbal da 
lá Pnlautora', Süc, Estéban deNogn-
les, Ssn Pedro de Beicianos, tíatits 
Elena de Juinuz, Satjta María del 
Pá ramo, Urdíales de l .Pá ramo . Zotes' 
del Pá ramo, León,, Aroiu&ia, Chozas 
de Abajo, Gárre.fe; MateiJla Mayor, 
Sau Aiidiés del fobanedo, Vuldé-
freeno, Vega de"..Inf )nzones, Vil la 
t ú n e l , : . M u r í a s de Pare'Jf-s,'Barrios 
á e ' L u o a , Cabriiluües', Campo de la 
Lomba, i í i e ü o , San Erailiauo,' Caba-
ü a s - R á r a s , Castrillo ' de Cabrera, . 
Congosto, Bre.inedó'. 'Nocedn, Pára - . 
Oio del S i l , Priarái izadel ' Bierzo, San 
Esteban de V'aldueza, Toreuo', Aeo-
vedo, Cis t iernó, Maraña , Oseja de 
Sajsmbte, Prado,' Pr ioíó , Rénedo de 
Voldetuejsr, S a h a g ú n , Canalejas, 
Ciistrotierra^Cca, ' Uaile'guillos, Lu 
Vega,de Almacz» ; Valiecilib,"Villa-
verde ae Aicayos, La yecilla, Uo-
ú i j z m o , Valdelugueros', Ve'goqueV. 
i s tda , Argat.za: Balbua,'- Biviai gs, 
Oanipontreya, C-ndin, Carracedelo, 
t - ona lóa , l i b e r e , Oe.iji.'ia, S^noedo, 
Váiié; de FiLOlledo, Vega de Es'pi-
narodáv Vega de Valcarce, Valen-
cia de Uou Juan, Algadtfe, Campa-
¿as , Cimai.es. de la Vega, Cabilla* 
de ios Oteros, Kretoo de la Vega, 
MatodcÓM de ios Oteios, Sao Umau 
do les (.'abaneros,'Toral ne los ü u z 
mours, Vultlerts, Valverdo Eru'ique 
y Vill:.cé. 
v M I N A S . 
Daa mmm üknnikmmk Y CHESPO, 
1NCIBNIERU JEFE. DEL UISTUITÜ M l -
NBSO DJS KBTA PUOV1SC1A. • . 
Hago saber: Qae por D. Ji i i iáa 
García Clemtíuie," vecino de León, 
se ha presentado en el Gvbt&rtíV c i -
v i l de esta p.-ovinein, ea el dia ¡ÍS 
de Mayo, a las once, una,' súLciti id 
de registro pidiendo 1.000 porte 
nencias para la mina üe hulla liú-
tanO. i E l . Tmntmal Espaiiol, sita en 
t é rmino del pueblo de Tremor de 
Arriba, Ayunt.smiento do I g ú ^ ü a , y 
linda al N . , ' E. y O., coa torreco 
común del indicado pueble, y .por el 
S. con terreno coroú i de Pobladura. 
Hace la des ignac ión de tus citadas 
1.000 petteoenciua en la forma si • 
gaieatt:: 
!áe tendrá como puuto de parciria 
la p e e r í a do lu iglesia do! citado 
pueblo de Trumbr, y desde él se me 
diráu 1.500 metros al N . ó la.distan-
cia que hay h':8t3: intestar con U ' 
pefia del Cuervo, y . s é colocará la 
1.'estao!-.; ue é-sía 1.000' isetros ni 
E. lo 2. ' ; de ó'sta •J.f.OO metros,al S. 
i a'. 8. '; de ésta 4.000 metros al O. la 
4. ' ; de és ta ÍÍ.50Ó metros al N . la 
5. *, y de és ta con 8:000 metros al E¡. 
sé . l l ega rá á l« -.1 .* estica, quedando 
cerrado .el per ímet ro de ¡as p i r t e -
nericias solicitadas. 
": Y habiendo hecho constar este i d 
teressdo que tiene realizado el de • 
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
d'ai Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero." . -
Lo que;ee"acuncio por,medio ¿el 
p r é s e n t e edicto para que en'el - térV 
m i r o de treinta dius, coutados desde 
su fecliaj.ptiüdiio presentar en ol Gp-
bieiao civil-sos oposiciones Jos qúo 
se cóusidémi 'én coii derecho ál' todo 
ó parte del terrétio solicitado, s egúu . 
previene el art . 21 del Uoglameuto 
de Mineria vigente . 
.Ei.fexpediente tiene el n.° 3.447. 
León & de Junio de 1905.—E: C'm-
Ulápiedra. 
• ' • [ . . OilOl.MABiüE I-!ACI£ND,\ 
-ADMIMSTitAejóN DE HACIENDA 
BK IA PROVINCIA DE LEÓN 
IKcgociado de U r b a n a . ' 
: Circular 
. Como «pesar.'del tiempo transcu -
rrido y ¡Jo io.ilii--put'sto en Ja Heal or 
.den do í l l do Eoeto del año actual, 
y cu U circular do es tá Administra , 
oióu de 10 de Marzo,úl t imo, insertas 
e:¡ k s BOIETUNES OFICIALES déla pro-
vmcia, números 27 y 30 de este a ñ o , . 
los Ayuntamientos que á cont inua-
ción se expresan no hayan todav ía 
remitido á esta Oficina la certifica-
ción del. acta de la sesión en qua los 
mi^niós asociados de las respectivas 
Juntas periciales acuerden la forma-
ción del registro fiscal de el if icios y 
solares, s e g ú ó se determina en los 
citadas disposiciones, se previene 
por 'ú l t ima v a z á dichas Corporacio-
nes que, él ol d i i lo del c u í i i a a t e 
mes no obran en esta Admmis t ra -
cióa ¡os expresados itccumentoe, en 
el inmediato siguiente se p ropondrá 
por é s t a Oficina «1 Sr. Dilegado de 
Hacienda la imposició, ; de lü mul ta 
que so p ;ec»ptúu .¡en. el párrafo 2 1 , 
art . ( i . " ubi Reglanieuto o r g á a i c o d e 
la Adininistración' provincia!, de 13 
de Octubre de J90o y d e m á s que 
proceda. >. 
LHÓJ 9 rié.Jnm'o de 1905.—Él A d -
ministrador de Hacienda,Jusn Mon-
tero y Daza. 
Ai/mttmteittos a ¡mtnes se refiere ¡a 
circular anterior 
Ardón . . . 
• Balboa 
Buron 
r Bustillo 
•• CubañvS-Raras ' - / ' 
Cabreras del riio -
Canoia 
Corracedeio 
.Cast i i l lo do Cabrera 
. Costropodame '. ' 
. . Congosto ' . , - . 
C r é m o r e s . ' 
' : Cobiiliis de Rueda 
Chozas 
I-'olgoso 
ü a r i i f e , 
La Ant igua 
Li-guiju Dalga 
. L i i'oiu 
Lu Vega de Almanza . . 
L i l lo , 
Los Bairios de Salas 
Luci l lo 
Llamas 
Moliiiaseca. . 
Noceda 
Oeecia 
Priurauza 
Qaistauil ta de Scmosta 
Renedo 
, Siriegus 
S'in Emiliano 
San Eatoban de Valdueza 
San Pedro do Bercianos 
Santa María de la Isla 
Santovenia 
Truchas 
Urdía les 
Valle de Ficolledo 
Vega do Espinareda 
Villadecanes. 
Vil lamol 
Villa mon tán 
KM 
i . ! 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Seerelaria.—Ixf de S O de Julio de 190*.—Obligaciones preferente».—Relación núm. 9 
Reladón,4e los créditos que. por olligaciones de la últimaguerrti de üllramar, ha clasiñoad» etlt Junto en la sesión cclebradx el d{a ¿ del actual, y qut se publica 
en cumplimiento y ¿ los fines del ar l '¿Üieia Instrucción de Ivde Septimire de 1904 
GRUPO PRIMERO.—OONOEPTO A: H A B E R E S I»EFtSOIVAI_,ES.—(Continuacida) 
d«lftrMUiiisei6a «n laa 
Ondosa dal Sttsdo 
11 
5!6 
30 
27 
6 
24 
25 
28 
30 
3 
15 
16 
17 
28 
22 
23 
28 
12 
•':-3 
11 
22 
1 
21 
8 
15 
.24 
29 
31 
% 
25 
Ü6 
: ' . 4 
.3 
" 2 2 
'3 
8 
27 
25 
6 
2b 
20 
3 
.- 1 
3o 
4 
10 
21 
7 
27 
28 
30 
12 
17 
19 
19 
2 1 
28 
1 
5 
5 
26 
28 
Novbre . . 
Idem., 
Idem 
Fabrero.. 
Jjlanjo. •'. 
Idem 
I d e m . . . . 
A b r i l . . . . 
W l i K i . . . . 
M a j o . . . 
Julio 
Jauio ' . . . 
I d e m . . . 
Idees.. . . 
Julio . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Agosto., 
Sepbre. 
Octubre 
Sepbre. 
Novbre: 
Octubre. 
A b r i l . ; : 
Nofbie, 
I d e m . . . 
f iebre. . 
M e i n . . . 
Ene ro . . . 
A b r i l . . 
M e m . . 
Majo . . 
N. ivbre. . 
IdocD... 
ü icbre . 
;.<<•..;.... 
Octubre. 
May». • . . 
Sn'pbre.: 
Diobva.i. 
J u o i o . . . 
M e c i . . . . 
j a l i i . ' . . . . 
Agesto.. 
Sepibre.. 
¡ d o t u . . . . 
.Octubca. 
Dicbrs . . 
Feb/aio.. 
MAIZO.'. . 
I d e m . . . . 
Idem 
A b r i i . . . . 
M a j o . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem . . . 
I d e a . . . , 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m — 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
J U D Í O . . 
J u l i o . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Sepbre, 
I d e m . . . 
1901 
1801 
1901 
1902 
190' 
i «02 
1905 
190: 
180 
190? 
1902 
190: 
1902 
1902 
1902 
190/ 
lOOi 
¡902 
¡9» 
1902 
1902 
190V 
1903 
1904 
1899 
:8a¡> 
1,889 
1899 
Té'ott 
190(! 
1900 
190Í' 
1900 
1900 
1900 
190 
IDí; 
190 
190 
19)' 
190' 
1903 
190S 
1903 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
l8fil< 
1889 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
28 m e s e s . 
4 i d . . . . . 
9 i d 
9 id 
23 id 
PERIODO 
QUE SE B E F I E B B E L CBÉD1TC. 
0,Q » 
£ = • o §-3 
l o » 
3 3 
53 
21 id 
•2 id 
6 !d 
10 id 
'8 i d . ; 
9 id 
24 id 
24 id 
13 id 
37 i d . . . 
2 id 
¿8 id 
21 id 
¿8 id 
4 i i 
26 id 
W id 
26 id 
24 A g o s t o 9 6 i l . 'Nuvbref l» 
<5 Agosto 95 é 1." Enero 99 
25 Agosto 95 a 1 . ' EueroSS 
2b Agosto 96 á 1.° Euero 99 
25 Agosto 95 i l . " Euero 99 
2b Agosto 95 á i.° Enero 99 
25 Agosto 95 4 l . " Enero 99 
25 Agosto 95 a 1.° Enero 99 
25 Agosto 9o á l . 'Oc tbre . " 
¿5 Agosto 95 d i ." Euero 99 
30 Diobre. 96 á 1.° Enero 99 
24 Aposto 96 á i : * Marzo 97 
25 'AgUito 95 ¿ l . " Euero 99 
16 Outnbre 96 á l . " Enero 9» 
25 Agosto 95 ú l . 'Euoro 99 
1 / Ju l i o 97 n l . ' EflHn) 9». . 
i'¿ Agot to 95 á i'.° Euoro 99 
14 A g o s t o 96 4 1 * E i é r o 99 
' " E. eró 98 é l . " Euero 99. 
6 Majo 98 á l . 'KuMró 99. . 
Agosto 95 4 Jul.o 96 
Agosto 95 a Diciembre9b. . 
Agosto 95 4 Abr i i .98 .~- . . . . . 
agosto 95 a Febrero 96 
Agosto 95 á E je ro 99 
Agos to 95 i Fubrero 9 6 . . . . 
Agosto 95 a Septieuib e 97. 
Agosto 95 4 Euero 99 
Octubre 98 4 Er.eru 9 9 . . . ; 
Agosto 95 4 J u n i o S » 
Agos to 95 4 Enero 98 
Agosto 95 4 Diciembre 9 8 . . 
Agosto 95 i Enero 99 
Agosto So i Ootubre 9 7 . . . 
Agosto 95 4 Ootubro 9 7 . . . . 
Agos to 95 4 Euero 97 
Agoeto 95 4 Diciembr» 97. . 
Agosto 95 a Septiembre 98. 
Agoato 95 4 Septiembre 96 
Agosto 95 4 Enero 99 
Octubre 98 4 Enero 99 
Agosto 95 á Septiembre 98 
Agosto 95 ¿ Septiembre 98. 
Agosto 95 4 Diciembre 97 
Agoeto 95 á Abri l 97 . . . , 
Agosto 95 á Julio 98 
Agosto 95 4 Enero 9 8 . . . 
54 
NOMBRE DEL ACREEDOR 
46 
47 
48 
50 
51 
52 
53 
56 
57 
59 
«0 
61 
62 
63 
64 
«5 
68 
67 
69 
70 
71 
73 
80 
88 
1 
i 
6 
8 
1.351 Eugeuio Sspngillo Mili» 
1.354 Msi.'uel Koutul Veign. . 
1.353 Agust lQ Blanco Aüdrés 
I'.8ó4 Friincisco Lloren B-irenguer 
1.355 J..eá Moráo Pin 
1.356 Mgouel Rodríguez Carrasco 
1.357 .luso Marcos H e r n á n d e z . 
1.3:,8 Celestino (Jouzález de la Fuente. 
1.359 Manuel Oroniíilo H^r. jándex 
360 AntonioSviiha Be rna ! . . . . . 
361 Ignacio Rivera G ó m e z . . . . . . . . . . 
1.362 Juan Gómez González 
1.363 Manuel Cunde M a r t i n . . . . 
1.364 Francisco Bernal Cruz 
.365 Dinuisiu SJ> toa Esíóvez 
.366 Manuel .«elador P é r e z . . . . . . . . 
.367 Angel Alonso A m a d o . . . 
1.368 Justo Villarreal Palacio. . . . . 
1.369 Frencitco Garrido F a r n á u d é z . . . ' . 
1.370 Candido Cabello Prieto. 
1.371 Manuel Dueñas ttoteuo......... 
1.372 Antonio Momio R a y a . . . 
1.373 Ensebio Pach is Cabauilla 
1.371 \ l f iodo Pulg ¡i lasfironu.. . ' . 
1.375 Joaquín Gamón Matou~.. . 
1.376 José Csster.t Monso. . . . 
1.377 KJUJÓU Segura Sareugder. 
i .37n AntonioOnola Miugue t . . . 
1.379 Bautista Vidal Panadea . . . . . . . . , 
1.380 José Arijuet Aix4 
1.381 Ramón Poueia A r e í t e . . . . . . . . 
1.38¿ José Taruzona ( i i l . . . 
.9 1.383 Pablo Torrada F lo reusa . . . . . . . . : , 
10 1.384 Cecilio R u i z L ó p e z . . 
11 1.385 Miguel Rivera Roqueña 
12 1.386 Juau H e r n a n d o H a l v á . . ; 
13 1.387 Francisco Rojo ü a s c o u . " ; . - . . . ;•. 
14 1.386 J u ú u d e iaCruz Frane.. . : . . . . . 
15 1.389 Marcelino Pérez M u r a . . . . . . . . 
16 1.390 Juan Rojo G u í c ó t i . . . . . . . . 
17 1.391 Victofn.no Bubió V i v a s . . . ; ; . . 
18 i .39¿ Euguuiu Juán C u b e r o . . . . . . . . . 
19 1.393 Froi -c isoo 'üóaie 'z F t . r ü ¿ u ú e z . . . 
20 1.991 Ezcquiel Ulanuu E x p ó s i t o . . . . . . 
26 1.395 José Foutauet l ' i juau 
27 1.396 Joaquín E i c r i h u é m Bu . . . . 
28 1.397 Miguel Barrena Barreda . . . . . . 
29 1.398 a u t u ó M Gómez Moler. . . ... . 
30 1.399 Vicenie Mart ínez Estrada. ... . . 
31 i .4ÜOJoso Val Asunanj 
32 1.401 Vulero Vilar Castels . 
33 1.402 Autoulo Caster4 Ros : . . . . . 
34 1.403 Pedro Grimal P a s t o r . . . . . . . . . . . 
35 1.404 Joaq\iiu Jovam Baltran 
36 1.405 Uauuel Benet Boíles 
37 1.406 Raf»el Suspedra Barcaio. 
38 1.407 Rin ión Sauz Pedra 
38 í .408 Kuigeoi'.io García O/tiz 
40 1.409 Emulo Fabrugat t to ig 
41 1.410 Vicente tíafóu Moutañés 
42 1.411 Autoulo Liopin Rmz 
43 l . l U Francisco M u u t a l v o E l v i r a . . . . . 
44 1.413 Santiago Gómez J iménez 
45 1.414 Felipe Jobega F i n e s . . . . . 
46 1.415 Bartolomé Burgera O l i v e r . . . . . 
47 1.416 Bibiauo Nieto J i m é n e z 
48 1.417 Manuel Gréño G ó m e z . 
49 1.418 Vicente Pens Gregorio. 
50 1.41» José Valles Fons. 
51 1.420 Pascual Pal larés Ramos 
f>2 1.421 Vicente Soler Densa , 
CLASE 
Ó CiTEOOBÍA 
ORGANISMO 
LIQUIDADOR 
IUPORTK 
del 
crédito 
Soldado 
I d e m . . . 
I l s m . . . 
I d e m . . . 
[ i e m . . . 
I d e m . . . 
M e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem Incidencias da la Comisidn 
Idem 1 liquidadora del batallón 
j^e i j j ) Cazadores de Cataluña, 
I e m . . . 1 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
[ l e u . . . 
Idem., 
Idem.. 
Idem., 
Idem., 
Me ID., 
Idem.., 
Idem. 
[ I e m . 
I t i im. , 
Idem . 
Idem. 
Idem. 
Mem. 
Idem. 
.1 
Incidencias dé laCoinisidn 
Í
liquidadora del batallón 
Cazadores de Barcelona, 
• nam.3. 
• ••• . 
Idem . . 
Idem:. ; . . . 
Ltom 
I d e m . . . . . í 
C o r n e t a . . . 
Soldado.' . . 
ídoru . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Corneta... . 
S Jijo d o . . ; 
I i e m . . . • 
I . l e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Sargento . . 
Soldado. . . 
Idem . . . . . 
Idem 
I d e m — . . 
Idem. 
Irtn,,, IIncidencias de la Comiaión 
•- - • • - - I liquidadora del batallón 
Idem. Cazadores de Cataluía, 
C a b ü . . . . . . . . . . . núm. 1 
Soldado 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . ; 
Idem 
I d e m . . . . , 
Idem 
I d e m . . . . , 
Idem 
I d e m . . . . , 
I d e m . . . . 
29,45 
124.82 
206 68 
122,46 
3üü,58 
•14,33 
92,45 
136.26 
45B,)8 
170,38 
135,36 
121,10 
403,12 
256,40 
171,79 
372.20 
.127,08 
578.30 
189,38 
¡57,77 
1?3.I4 ' 
408,77 
89,15 * 
459.85 
146 10 
157.60. 
292,70 
301,45 
240. 
141,55 
229,10 
•/b6,55 
282,40 
168.85 
31,90 
32.45 
: 53,40 
298,35 
292,05 
265,25 
285,30 
8,70 
48,05 
6,20 
130,40 
156:86 
154,70 
68,15 
150,25 
112,45 
210,95 
276,35 
698,70 
105,50 
109,60 
182,60 
130,75 
181,80 
235.90 
) 19,65 
303,80 
230,10 
142,65 
221,40 
258,75 
118,30 
325,50 
199,35 
140,65 
98,35 
262,25 
ATUNTAMIKNTOS! 
Alcaidía miultlucional <U 
VUlamontin 
El día 18 del corriente mes.y-h 'rft 
de las diez de la maBnnu, t end rá la 
•gsr OQ la sula coneistori&l de este 
. A^uataaiiento, la subasta de las 
obras de nueYA cous t rucc ióu de 
casa-escuela'y habi tac ióo para el 
Maestro,eu el pueblo de Miñambres , 
de esta localidad, coa arregloalplie-
go de condiciones y plüoo ó diseño 
•que obra eu la Secre ta r ía m u u i c i -
pal, acordado al objeto para la l ic i 
t ac ióo , cuya subasta sera adjudica-
da ai licitador ó licitadoresqueofrez 
cao mejores g a r a n t í a s en la cotas 
t rucc ióujy cantidad del remate, en 
-que sean mejoradas 1»3 puestas eu 
beueficio del Ayuntamieoto y Juu-
"ta administrativa, bajo las condicio 
nos del expresado pliego, cuyo cupo 
gira sobre la BUOÍB de b.2b0 pesetas. 
Queda t-l rematante obligado á 
prestar fiadores que garanticen el 
cumplimiento del coatrato que se 
haga, cuyo remataute recibi rá en 
dos plazos ia cantidad de subasta, 
-uno para empezarla obra, y el otro, 
después que entregue las llaves eu 
couformidad á lo rratudo.. 
ViUamontáu 4 de Junio da 1905. 
— E l Alcalde, Jacinto Cabero. 
J l i Z l i A D O l -
Don Isidoro Diez Uaoseco Oadórn i -
ga. Juez de io s í rucc ióa de este 
• partido. 
Por el presente ci ta , llama y em 
plaza á no sujeto apodado el par-
'-me», de estatura regular, do 45 á 60 
a ñ o s , color bueno, barba rasurada, 
sin bigote; viste chaqueta de pana 
. negra rayada y panta lón de la mis-
ma clase, zapatillas encarnadas de 
bril lo y gorra de visara color café , 
-.que en Ta noche del 18 de Febrero 
. ú l t i m o se hospedó eu la posada que 
én Zamora ' tiene Casilda de Anta 
Cabrero, en unión de Fernando V j -
rosta del Oro, conduciendo á dicha 
posada una de las mu ías robadas á 
-Pedro Aparicio, vecino de Herrín de 
Campos, y q u é sé fugó el din 19 del 
mismo mes, al intentar detenerle 
los agentes dé.la autoridad en dicha 
-posada, para que en tér 'mioo diez 
- d ías , contados desde la . iuserc ióa de 
; - este edicto en la Saetía de Madrid, 
comparezca eu este Juzgado para 
• sér oído'eu el sumario que por tales 
hechos se instruye; bajo apercibí 
miento de pararle el perjuicio á que 
hubiere lugar én derecho! 
Dado en Villalón á 29 de Mayo de 
1905.—Isidoro Diez Cnuseco Cadór 
Diga.—Lic. Ju l i án Castro. 
Don Adolfo Suá rez Gut ié r rez , Juez 
de ins t rucc ión del Distrito de la 
plaza de esta ciudad. 
Por la presente requisitoria cito 
llamo y emplazo at procesado Teles-
f.jro Méndez Valbueoa, cuyas demás 
-circunstancias al final se expresan 
y cuyo actual paradero se ignora 
para que en el t é rmino de diez días 
á contar desde la inserción d é l a pre-
sente eo la Gaceta ie Madrid, com 
parezca eu la cárcel de este partido 
á responder de los cargos que le re-
suitan de la causa que se le sigue 
por robo, y ampliarle la indagato-
r ia , bajo apercibimiento que, de no 
'Comparecer, será declarado rebelde, 
y le parará el perjuicio á que haya 
lugar . 
Asimismo ruego y encargo á t o -
das las autoridades, así civiles como 
«nil i tares y d e m á s agentes de la po-
licía judicial , procedan á la busca y 
captura de dicho procesodo, liando 
cuenta á este Juzgado, caso de que 
tenga lugar. 
Dada eu Valladolid á '¿9 de Mayo 
de 1905 —Adolfo S u á r e z . — E l A u -
x i l i a r , P. D. , Vicente Alvarez Busto. 
¡Seilas del procesado 
E s natural de Vallejo (Leó;.), de 
21 aSos, soltero, joruulerc, hijo de 
Pedro y de Angela, y de estatura re-
gular , ojos y pelo castaBos, nariz 
regular; viste chaqueta y chaleco 
de paño , panta lón de pana y p a ñ u e -
lo de seda de color grosella al cuello. 
Dou Juan de la Cruz Fe rnández , 
Juez municipal de San Andrés del 
Rabanedo y su t é r m i n o . 
H i g o saber: Que eu este Juzgado 
se ha d ic íado seotencia, cuyo enea-
bezatnieuto y parte dispositiva son 
como sigue: 
i E n San Andrés del Rabanedo, ¿ 
veintinueve de Mayo de m i l nove 
c í eo tos ciaco; el Sr. D. Juan de la 
Cruz Fernández , Juez municipal de 
este t é rmino : habiendo visto el pre-
cedente juicio verbal c i v i l , seguido 
en este juzgado á instancia de don 
José Crespo Robles, vecino de Ar -
munia, como apoderado de D. Gre-
gorio Fernández Garc ía , que lo es 
de León, coutra D. Vicente Láiz 
Diez, vecino de Ferral, sobre recla-
mac ión de trescientos sesenta y sie-
te reales y el dos por ciento meo-
sual desde el día siete de A b r i l de 
m i l nevecientos tres, hasta hacer 
efectivo el pago, dicho Sr. Juez, por 
ante mi , el Secretario, dijo: 
Falla que debo de condenar y 
condeno en rebeldía al demaedauo 
Vicente Láiz, vecino de f e r r a l , al 
pago de la cantidad que el demau-
daute D. José Crespo le reclama é n 
la precedente demanda y dietas del 
apoderado, imponiendo á dicho de-
mandado las costas y gastos de este 
ju ic io .» 
Asi por es tá su sentencia, def io i t i -
v a m é a t e juzgando, lo p r ó n u n c i ó , 
m a n d ó y firmó dicho Sr. Juez, de 
que yo el Secretariocertifico.—Juan, 
c. Fe rnández .—Ante mí , José Fuer-
tes. ' ,. • ' 
Y para la inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL á los efectos del art iculo 
doscientos ochenta y tres, á fin d é 
que sirva de notif icación a l d e m a ñ -
dado rebelde,'sa expida el presente 
en San Andrés del Rabanedo á trein -
ta dé Mayo de mi l novecientos c i c -
co Juan Fe rná nde z .—Por su mao-
diido, José Fuertes. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Dou José DínzNeira , Recaudador del 
partido de Villafraoca del Bierzo, 
en représentacíón del Arrendata-
rio de las contribuciones D. Pas-
cual de Juan Flórez . 
Hago saber: Que en v i r t ud del 
expediente general de apremio, se-
guido contra los contribuyentes 
morosos, deudores á la Hacienda, 
en el Ayuntamiento que á continua-
ción se expresa, se sacan á pública 
subasta, que t end rá lugar el día 17 
de Junio próximo, y hora de las diez, 
en la casa consistorial, las ñ u c a s s i -
guientes: 
Ayuntamiento de Otmponartf» 
De los herederos de Diego Fer-
n á n d e z . — U n a tierra, al sitio de las 
Campas, t é rmino de Camponaraya, 
de 17 á reas , 44 c e n i i á r e a s . 
De los herederos de Narcis j Mén-
dez.—Una huerta, al si t io del 01-
mar, t é r m i n o de Camponaraya, de 
4 á r e a s , 'Ai c e n t i á r e a s . 
.De los herederos de Baltasar 7 
Magdalena Corral.—Una tierra, al 
si t io de Polvozares, t é r m i n o de Cam-
ponaraya,de SOáreas, B'¿ cen t i á reas . 
Otra, al sitio de la vega, en dicho 
t é r m i n o , de 8 á reas , 72 cen t i á r ea s . 
De José F e r n á n d e z Quintana.— 
Una tierra, al sitio del Crucero, té r -
mino de Camponaraya, de 17 á reas , 
44 cen t i á r ea s . 
De Gabriel Gatnelo.—Una tierra, 
si sitio de Chao de ia Ei.ciua, t é r m i -
no de Magaz de Abejo, de 8 á reas , 
72 c e n t i á r e a s . 
De los herederos de Feliciana Ro-
mero Maclas.—Una co r t i ña , al sitio 
dei Vilario de Na rayó la , t é r m i n o de 
Magaz, de 8 á reas , 72 c e n t i á r e a s . 
Otra, al mismo t é r m i n o y sitio de 
los Airólas, de 52 á reas , 32 cent i -
á r ea s . 
De Benito Silva Trincado.—Una 
tierra, en las i'nentes, t é rmino de 
Naraynla, de 4 á reas , 36 c e n t i á r e a s . 
De Bernardo Amigo F e r n á n d e z . — 
Una, al s i t io del Otero, t é rmino de 
Narayola, de 43 á reas , 60 c e n t i á r e a s . 
De Federico Alvarez Yebra.—Una 
tierra y prado, al sitio de Prados 
Secos, t é rmino de Narayola, de 87 
á r e a s , 20 c e n t i á r e a s . 
De Juan Amigo F e r n á n d e z . — U n a 
tierra, al sitio de la vega de ¡ S a r ú -
yola, t é r m i n o de Narayola, do 30 
á reas , 52 c e n t i á r e a s . 
De Manuel Mar t ínez Garnelo.— 
Una tierra, al sitio de vega de las 
v iñas , t é r m i n o de Narayola, de 8 
á reas , 72 c e n t i á r e a s . 
Otra, al mismo t é r m i n o y sitio de 
vega de la iglesia, de 4 á reas , 3u 
c e n t i á r e a s . 
Da Matías Mar t ínez Macias.—Una 
t i é r ra , al sitio de vega de las v iña s , 
t é r m i n o de Narayola, de 13 á reas , 
8 c e u t i á r e á s . 
De Mañuela Mar t ínez Macias.— 
Una tierra, al sitio de Vamegayau, 
t é r m i n o de Narayola, de 17 á reas , 
44 c e u t i á r e á s . 
De Nicolás Amigo Folgueral.— 
Una tierra, al si t io de la vega, t é r -
mino de Narayola, de 13 á reas , 8 
c e u t i á r e á s . 
Otra, al mismo t é r m i n o , y sitio 
de Valdeviñas. 'de' . .59 á reas , 32 cen-
t i á reas . • .'• • 
Dé Andrés Fe rnández y F e r n á n -
dez.—Una tierra, al sit ió de los Cas-
tañe ros , t é rmino de Narayola, de 8 
á r e a s , 72 cen t i á r ea s . 
De Bar to lomé González F e r n á n -
dez.—Una tierra, antes v i ñ a , al s i -
tio de las Goteras, t é r m i n o de Nara-
yola , de 2 á reas , 18 cen t i á r ea s . 
Otra, al mismo t é rmino y sit io, de 
i gua l cabida que la anterior. 
Otra, a l mismo t é r m i n o , y sitio 
de la F iga l iña , de igua l cabida que 
las dos anteriores. 
De Benito Garnelo Vidal.—Una 
t ierra, antes v i ñ a , llamada de la 
Brea, t é r m i n o de Narayola, de 4 
á r e a s , 36 c e n t i á r e a s . 
De Dionisio Franco Voces.—Una 
tierra, antes v iña , al sitio de los Mo-
rales, t é r m i n o de Narayola, de 2 
á r e a s , 18 c e n t i á r e a s . 
Otra, de igual cabida y al mismo 
que la anterior, y sitio del Escalero 
De Diego Vaca Mareutes.—Una 
tierra, antes v iña , al sitio de la P i -
cota, t é r m i n o d e N a r a y o l a , de i á r e a s , 
36 c e n t i á r e a s . 
Otra en el mismo sitio, de 2 á r ea s 
18 c e n t i á r e a s . 
De Domingo Vidal .—Una t ierra, 
antes v i ñ a , al sitio de Valdeboloque, 
t é rmino de Narayola, de 3 á r eas , 18 
c e n t i á r e a s . 
Otra, a l mismo t é r m i n o , de igual 
cabida que la anterior, al sitio de las 
Cambas. 
Da Fe rmín López .—Una tierra, 
antes v iña , al si t io de la Morujn, 
t é r m i n o de Narayola, de 4 á reas , 36 
c e n t i á r e a s . 
Otra, de igual cabida y a l mismo 
t é r m i n o que la anterior, y sitio del 
Leiro Grande. 
De Felipe Garcia Garnelo.—Una 
tierra, antes v i ñ a , al sitio de los 
morales de Narayola, da 2 á reas , 18 
c e n t i á r e a s . 
Otra, de igua l cabida y al mismo 
t é r m i n o que la anterior, y al sitio 
de Baldeboloque. 
De Francisco López Franco.— 
Una tierra, antes v iña , al sitio de la 
Moruja, t é r m i n o de Narayola, de 2 
áreas , 18 c e n t i á r e a s . 
De Isidro DiSeiero —Una tierra, 
sotes v iña , al sitio del Rubio, t é r -
mino de Narayola, de 2 á reas , 18 
c e n t i á r e a s . 
Otra t ierra, al mismo té rmino de 
la anterior, y sitio de la Pera l iña , de 
2 celemines. 
De Isabel Fe rnández Voces—Una 
tierra, al sitio del Barredo, t é r m i n o 
de Narayola, de i á reas , 36 cent i -
á r e a s . 
Otra, al mismo sitio y t é r m i n o 
quo la anterior, de 2 á reas , 18 cen-
t i á r e a s . ' 
De Ju l ián González Santio.—Una 
tierra, al sitio de Millares, t é r m i n o 
de Narayola, de 4 á reas , 36 centi 
á r ea s . 
De Jacinto ' Mortincz Bodelón.— 
Una tierra, antes v iña , al sitio de 
Baldeboloque, t é r m i n o de Narayola, 
de '.! á r eas , 18 c e n t i á r e a s . 
De Manuel Arias Garnelo.—Una 
t ierra, antes v i ñ a , ál sitio d é l o s 
morales de Narayola, t é r m i n o de 
Narayola, de 8 á r e a s , 72 c e n t i á r e a s . 
De Manuel Franco Fe rnández .— 
Una tierra, antes v i ñ a , al sitio de la 
Moruja, t é r m i n o dn ftarayola, de 8 
á reas 72 c e n t i á r e a s . 
De Manuel Garnelo Vidal!—Una 
tierra, al sitio del camino de los T r i -
peros, t é rmino de Narayola, d e l 
á reas , 36 c e n t i á r e a s . 
De Miguel Garnelo Garcia.—Una 
Una t ierra, antes v iña , al sitio de 
los morales, t é r m i c o de Narayola, 
de 2 á r e a s , 18 c e n t i á r e i e . 
Otra, al s i t i o .de l Cas tañe i ro , a l 
mismo t é r m i n o , de igua l cabida que 
ia anterior. 
De Nicolás F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
—Una tierra, antes v i ñ a , a! sitio del 
Cas tañe i ro , t é r m i n o de Narayola, 
de 4 á r e a s , 36 c e n t i á r e a s . 
Otra, al mismo sitio y t é r m i c o , 
de igual cabida que ¡a anterior. 
De Uamooa Blanco.—Uoa tierra, 
antes v iña , al si t io de Fuente U r a l , 
t é rmino de Narayola, de 2 áreaa, 18 
c e n t i á r e a s . 
De Sebas t i án Garnelo Garcia.— 
Una t ierra, antes v i ñ a , al sitio del 
Rubio, t é r m i n o de Narayola, de 3 
á r e a s , 18 c e n t i á r e a s . 
Otra de igua l cabida y al mismo 
t é r m i n o que la anterior, al sitio del 
Cabalin. 
De Ventura F e r n á n d e z y F e r n á n -
dez.—Una t ierra, al sitio de los m o -
rales, t é r m i n o de Nogarejas, de 4 
á r e a s , 36 c e n t i á r e a s . 
De Vicenta Campólo F e r n á n d e z . 
—Una tierra, antes v iña , al sitio de 
piedras blancas, t é r m i n o de Nara-
yola , de 2 á r e a s , 18 cen t i á reas . 
De ' José Marqués Alvarez.—Una 
tierra, al sitio de Campioos, t é r m i -
no de Hervededo, de 13 á reas , 8 cen-
t i á r e a s . 
De Vicente F e r n á n d e z . — U n a t i e -
i - ! ' 
rra, antes v i ñ a , al sitio de fuente 
U r a l , t é rmino de Narayola, de 10 
ureas, 90 cen t i á reas . 
De Mauuel l 'uerto M a r q u é s . — 
Una t ierra, sotes viña , al sitio de 
pozo grande, de 6 á r e a s , 54 ceati 
ureas. 
Otru, el mismo si t io, de i áreatí, 
36 cen t i á reas . 
De Pascual Marqués García — 
Una t ierra, antes v i ñ a , al sitio de 
pozo viejo, t é r m i n o de la Válgotna , 
de 6 á r e a s , 54 cen t i á reas . 
Otra, al mismo t é rmino , y sitio 
de pozo grande, de i á reas 3H cen-
t i á r ea s . 
De Antonio Carballo Bodriguez. 
—Una tierra,en la S á l v e l a , t é rmino 
de Mogtz , de 8 á reas , 72 cen t i á reas . 
Om> tierra, al mismo t é rmino y 
sitio que la anterior, de 10 á r ea s y 
90 cen t i á reas . 
De Domi tgo Antonio Gonzá lez .— 
Una t ierra, t i sitio de fuontp Urol, 
t é r m i n o de Magaz, de 26 á r e a s , 16 
ceo l i á r ea s . 
De Francisco Sánchez Rodr íguez . 
—Una tierra, antes v i ñ a , al sitio da 
la Tifio?», t é rmino de Msgaz, de 43 
áreas , 70 c e n t i á r e a s . 
l'e Francisco Maclas.—Un prado, 
en el campo de U Brea, t é rmina do 
Na rayo l» , de 1 h e c t á r e a , ¿9 á reas , 
52 cen t i á reas . , 
U t a tierra, al mismo t é r m i n o , y 
sitio de fuente Ura l , de 52 áreas 32 
cen t i á r ea s . 
De Francisco Várelo.—Una t ierra, 
ep la Esperé i s de Magaz, de 15 
á reas , 26 cen t i á reas . 
De Oregorio Puerto A ñ a ñ o s . — 
Una tierra, antes v i ñ a , al sitio de 
Valdemagaz, t é r m i n o de Msgaz, de 
21 á reas , 80 cen t iá reas . 
De' J e r ó u i m o Bcsanta.— Una t ie-
rra, aotes viña , al sitio de Valdema 
gaz, t é rmino de Magaz, de 52 á reas , 
32 cen t i á r ea s . . 
De herederos de A n d i é s Valcarce 
Robles.—Una tierra, al sitio de la 
Chicarra, t é rmino de Magaz, de 1 
h e c t á r e a , 4 á reas , 74 cen t i á reas . 
Do Juan Corbalio.—Una tierra, al 
sitio de la Si lvei r iña , t é rmino de 
Magaz,-.de 17 área8 , :44 cen t i á reas . . •.: 
De José Amigo Pozo.—Una tierra.,., 
antes viña , al sitio de Valdemagaz,' 
t é rmino de Magaz, de 4 á reas , se-
been t iá récs . ' " . . 
' Otia t ie r ror sl mismo t é rmino , y 
sitio do fuei.'to.Ural,. de 8 á r e a s , 72 
cer. t i á rea í . 
De Juan Franco.—Uua viña , au-,. 
tes tierra, al sitio (le Va ide i sgaz . 
t é rmino de Magaa, de 17 á t e a s , 44 
cen t i á reas . 
De Jr.fé Keroándcz .—Una tierra, 
antes vía*, »! sitio lie Vaidemagaz, 
t é r m i c o de Magaz, de 13 á reas , 8 
oentiáresis. 
De José López S á n c h e z . — U n a 
tierra, antes v iña , al sitio de Voldo 
magaz. t é r m i n o do Magaz,de 1 hec-
t á r e i , 9 á reas . 
De Lucas García Gonzá lez .—Una 
t ierra, en fuente Ural , t é rmino de 
Mugaz, de 39 áreas , 24 cen t i á r ea s . 
lie Lorenzo Losada,, por J e t é l-o -
sada.—Una tierra, al sitio (le Val-
demagaz, t é rmino de Magaz, de 2 
h e c t á r e a s , 44 á reas , 16 cenuarea,-. 
De Marta.Angela Rodr íguez Ba-
santa.—Una tierra, antes v iña , al 
sitio de la Galveto, té rmino de Na-
rayola, de 17 á reas , 44 cen t i á r ea s . 
De Maoael Fernández —Una t i e -
rra,en la Silveirifia, térmit io de Na-
rayola, de una fanega, ó sean 17 
á r e a s , 44 c e n t i á r e a s . 
De Luciano F e r n á n d e z S á n c h e z . 
—Una tierra, al sitio de las Caldo-
ras, t é rmino de Magaz, de 52 á r ea s . 
32 cen t i á reas . 
De Manuel Amigo Pozo.—Una 
tierra, antes v iña , al sitio de Valde-
magaz, t é rmino de Magaz, de 4 
á reas , 36 cen t i á reas . 
Otra, al mismo t é rmino , y sitio 
de fuente Ura l , de 8 á r e a s , 72 cen-
t i á reas . 
De María López —Una tierra, an-
tes v iña , al sitio de la Carcabal iña , 
t é r m i n o de Magaz, de 8 á r e a s , 72 
c e n t i á r e a s . 
De Maximiano J i m é n e z S á n c h e z , 
— Una v iña , al si t io de la Tiñosa , 
t é r m i n o de Magaz, de 65 á r e a s , 40 
c e n t i á r e a s . 
De Pedro Riesco Pintor.—Una t ie-
rra, al sitio de fuente Ura l . t é rmino 
de Narayola, de 17 á reas , 44 cen-
t i á r ea s . 
De Ventura F e r n á n d e z . — U a a t ie -
rra, en la v iña do a t r á s , t é r m i n o de 
Narayola, de 1 7 á r e a s , 4 4 c e n t i á r e a s 
De Ceferinó S á n c h e z . - U i » t ie -
rra, en la Costera, t é rmino de H^r 
vededo, de 21 á reas , 80 cen t i á r ea s . 
Otra, en la Paloma, al mismo térz 
mino, de 4 á reas , 36 c e u l i á r e a s . 
De herederos de Angel Gu t i é r r ez 
Mar t ínez .—Una t ierra, en la Mar-
cela, t é rmino de Hervededo, de 13 
á r e a s , 8 cen t i á r ea s . 
Otra t ierra, antes v iña , al mismo 
t é rmino de la anterior, en el Nogue-
ro, de 4 á reas , 36 cen t i á r ea s . 
Otro, eu pozo viejo, t é r m i n o de 
la Válgoma, de 4 á reas , 36 ceoli-
á reas . 
De Mariano. Carro Franco.—Una 
tierra, al sitio del pedregal, t é r m i -
no de Magaz, de 13. á reas , .8 cent i -
áreas . ' ." . ' 
, De. Benito Prada Merayo.—Uoa : 
t ierra, en el Pedregalin, t é rmino de 
Narayola, de 4 á reos , 36 cen t i á re sa . 
De Pedro Gallego Prado.—Una 
tierra, antes v iña , el sitio de la F i -
g a l i ñ a , t é rmino de Narayola, de 8 
á reas , 72 cen t i á reas . 
Otra, en la vega, al mismo t é r m i -
no de la anterior, de 4 á r e a s , 36 cen-
t i á i e a s . 
Da Pótrició Mart ínez Vidal.—Una 
tierrn, a n t é s v iña , al s i t ió de.la ve-'; 
ga, t é ruuuo de NarayoU, dn 2 áreas , 
¡8 centiáreas: ' . - V - Y ] , ' 
• Otra,-en el :Ros£li al misrao: tér- ; 
m i n ó y de igual cabida que la un-
tericu'. .'; 
De-Silvestre. Álvarcz Garoiu.— 
U ñ a tierra, antes v i ñ a , ál sitio del 
Fatal, t é rmino de Ñ a r o y o l u . - d e 8 
a r é i s , 72 c e n t i á r e a s . 
Otra, al mismo t é imiuo que la an-
terior y si t ió de alto del Pritiil , de 4 
•áreas, 36 cen t i á reas . . 
: De Ignacio López Orozct ..—Una 
tierra, antes v i ñ i , t é rmino de Ma-
gaz de Abajo, de 52 á reas , 32 cen • 
t i á r ea s . 
De Antonio F e r n á n d e z —Una tie-
rra, al sitio de las Barrugauas, tér-
mino de Campouaraya, de 26 á reas , 
16 cen t i á reas . 
Otra, al mismo lé rmino y sitio de 
Ncrayola. de 17 á reas ,44ce t ! t i á reas . 
De herederos de l idef insa Campi 
l io.—Una tierra, antes v iña , hl sitio 
de Piñeiro, t é rmino de Camponara-
ya. de 4 á reas , 36 cen t i á r ea s . 
Do Juan Rodr íguez Pérez , here-
deros.—Una t iena , al sitio del Mo 
riquelo, t é i m i n o d e Campoaaraya, 
de 26 á reas . 16 cen t i á reas 
De José García Diez,—Un prado, 
al sitio de la Bodeleira, t é r m i n o de 
Campooaraya, de 8 á r e a s , 72 cen-
t i á r ea s . 
De José Fe rnández .—Una tierra, 
al sitio de Mallo, téreníno de Cam-
ponaraya, de 8 á r ea s . 72 cen t i á reas . 
Otra, de igual cabida, y en el mis -
mo sitio y t é rmino que la anterior. 
De Manuel F e r n á n d e z . — U n a t ie-
rra, antes viña , al sitio de d e t r á s del 
Castro, t é r m i n o de Camponaraya, 
de 4 á reas , 36 cen t i á reas . 
Otra tierra, en el Carbal lóu, al 
mismo t é rmino y de igual cabida 
que la anterior. 
De Florentino Blanco.—Uua t ie -
rra, untes v iña , al sitio del B a h g ó o , 
t é rmino de Magaz, de 6 á reas , 54 
cen t i á reas . 
De herederos de Juan N ú ñ e z P é -
rez.—Uoa tierra, t r i ga l , al sitio de 
Campiooe. t é r m i n o , de Hervededo, 
de 26 á reas , 16 cen t i á reas . 
De Margarita Bálgoma Gonzá lez . 
—Una tierra, antes v iña , al sitio del 
Castro, t é mino de Magaz de Abajo, 
de 2 á reas , 18 cen t i á reas . 
De Luis Eoriquez Reimóndez .— 
Una tierra, al sitio ae Sarna, t é r m i -
no de Magaz de Abajo, de 28 á reas , 
34 c e n t i á r e a s : 
De Salvador Rodiiguez González. 
—Una tierra, al sitio de la Campa 
de los Cauizü.s, t é rmino do Campo-
naraya, de 21 á reas , 80 cen t i á reas . 
De D." Gudosia Gut ié r rez Casta-
ñ ó n . — U n a t ierra , en t é rmino de 
Magaz de Abajo, de 34 á reas , 88 
c e n t i á r e a s . • 
De D. Antonio Cor tés .—Uoa tie -
rra, con soto bravo, en el Rollo, de 
uoa h e c t á r e a , 30 á r e a s , 80 centi-
á r ec s . 
De Kafael Abaunza.—Una tierra, 
al sitio de la Muda, t é r m i n o de (lam-
ponaruya, de 34 á r e a s , 88 cen t i á reas 
.De Agus t ín Alyatez Mart ínez — 
Uua tierra, antes v iña , al sitio del 
S u s . t ó r m i n o d e M a n y ó l a , a e ' 8 á reas , 
72 cen t i á r ea s . ' - • ; " . - ' . ' •' 
De Manuel Mar t ínez- Macias.— 
Una tierra,-antes v iña , ;íil s i t ió do 
Cantalobos, t é rmino de Narayola, 
de 4 á reas , 36 c e n t i á r e a s . . -. 
' De Miguel Pecios.—Uaa tierra, 
antes v iña , ai sit io-de Luguiuos, 
t é rmino de Narayola, dé 2 á reas , 18 
cen t i á r eas , -"- ' _ 
Otra, eu el mismo si t io, y t é rmi-
no , ;d¿ 4 á reas , 36 ce ¡ , t i ¿ r e t s . , 
_ . Úe Manuel Vizquez. Üiñeiro.— 
Una. t ierra ' , ' i io tes^viñaj "ai-sitio del 
íiscirléi-o, t é r m i n o de.:Narayo|a, de 
2-á ieas , 18 c e n t i á r e a s . ' ; Y 
, Otro, de igual cabida,- y eo el. 
mismo fcilio. y . . tórmihó' que. la á u -
tei-iur. - - - - '.. • '.y 
De Patricio Ares 'Escurado.—Una 
tierra, antes viña, al sitio de .tlá-
zairo, térmii io de Nareyola, de 4 
á reas , 3 6 ' c e n t i á r e a s . 
Otra, a! mieuui té rmino y sitio del 
Escaleiro, de igual cabida que la 
anterior. 
De Pedro Escuredo N ú ü e z . — U n a 
tierra, antes viña, al sitio ne la Pe 
raliua, té rmino de. Narayola, do 8 
á reas , 72 cen t i á r ea s . 
Otra, en el mismn sitio y . t é rmino 
qne la anterior, de 4 á reas , 36 cen-
t i á r ea s . 
De Vicente Vázquez —Una tie 
i r a , antes v i ñ a , al sitio de Masairo, 
t é rmino de Narayola, dé 4 á reas , 36 
cen t i á reae . 
. 0:ra, de igual cabida y .al mismo 
t é rmino que la anterior, y sitio de 
Valdeboloque. 
De José Gameto Garc ía .—Un pra 
do, al sitio de la Capel iña, té rmino 
de Magaz de Abajo, de 17 á reas , 44 
c e n t i á r e a s . 
De Antonio Amigo Saavedra.— 
Una tierra, al sitio de fuente Ura l . 
t é rmino de Narayola, de 4 áreas 36 
cen t i á r ea s . 
Otra, al sitio de Valdemogaz, t é r -
mino do Mag»z, de fi áreas 54 centi 
á r ea s . 
De Esperanza F o l g u e r a l . — Uoa 
tierra, al sitio de Narayu, t é r m i n o 
do Narayola,de8 á reas ,72cen t iü reaa 
De herederos de Narciso Méndez. 
Una cusa, en el Barrio do Arr iba 
del pueblo de Camponaraya, de me -
d ía palmada. 
De Antoisío y Andrés Campeío 
Morete.—Uaa casa, en U calle Real, 
del pueblo de Hervededo, de 12 pal-
madas. 
Do Baldomero San Migue).—Una 
casa, en el pueblo de La Válgoma, 
cubierta de losa, de hacer 2 palmadas. 
Da Floreucio Pintor-—Una casa-
l a g a r , eu el pueblo de Magaz da 
Abajo, en la callo de l . s Molinos, de 
3 palmadas. 
De Maximiliunc Eoriquez.—Una 
C K s a , en el pueblo de Msgoz, en la 
calle del Loro, de hacera palmadas. 
De Alejo F e r n á n d e z Quindós .—-
Una cusa, eri el pueblo de N.irayola, 
y barrio de Ei Oteio, do hacer 2 pal-
madas. 
. De Gabriel Alvarez F e r n á n d e z . — 
Una casi, eu ei puabio de Narayola, 
y barrio d'í E i Otero, señalada con e l 
u ú m . 2. 
De herederos ds-Juau Yebr-i Fer-
n á n d e z . r - U t i a . c a s a , eu el. pueblo de 
Narayola, y barrio de San Roque, 
de 3.pululadas. 
De herederos de Miguel Eoriquez. 
Puerto.—Uja casi», en el pueblo de 
Narayola'. eo la calle líeal, señalada 
n o n é l i .úm. 16. dé 2 palmadas; ' 
De Vicente Lago.—Una casi, en 
el pueblo do Magaz de Abajo, en la . 
calle Rea!, de 3 palmadas. 
En cumplimiento de lo .ordenado 
e n e l a r t . 195 de la Ins t rucc ión de 
26 de Abr i l de 1900, se advierte lo 
siguiente: ' 
1." Que Ji,8 bier.es trabaaos. y ' á . 
cuya e n t j e n a c i ó n se ha dé- proce-
der, sou los expresados a o t é r i o r -
meí i te . • • . ".; 
" 2." Que los deudoreé ó sus ca'u 
sihabieutes y los'deudores h ipó te - , 
cunos, eu eu caso, pueden librar las 
fincas hasta e! momento do celebrar 
la subasu, ; pagado el principal-, 
recargos,-c.Oíiti-.8 y demás gaetcs del 
.procedimiento. - * . 
: 3.°,v Qde les t i ta los de propiedád 
e.stdu de uiii'.iifiosto eu cata OSoina 
hasta oí dm de la "céiepración. de. 
aquel ac to y que los licitaiióréá de- . 
bsi-á.i conformarse con e l los , ' s in 
' q i o t e n g á . / derecho á ex ig i r otro 
alguno.. . : 
4. " Que sórá requisito iodiepen 
sable para tomiir parteen la sobas-
U , que los i!citad;.-res depositen pre-
viamei.tc eii íú mesa de ia Presiden-
cia ei ó por, 100 del v.>lor liquido de 
los bienesqu.) intenten rematar. 
5. " Que es obl igación de¡ rema-
tante entrega:; en el acto dol rema-
te U diferencia eotre el.importe del 
depósito constituido y el precio de 
la adjudicación; y . 
., 6.*.. Que st.beoda é s t a , no podio- . 
ra ultimarse la venta por negarse el 
au ' judicatario á la e n t r e g í del pro-
c o del re m i t o , se decrotará la pé r -
dida del depós i to , que ingresa rá en 
las arcas del Tesoro público. 
ViilafrancD'del Bierzo 30 de Mayo 
de 1905.— José Diez'. . . 
El 5 del actiial so ex t r av ió desde 
Azadiobs un ternero rujo, alrededor 
de los ojos pelo acoizado, de 4 meses 
de edad. Darán razón en Azadinos á 
Mari» Alvarez. 
Imp. de la Díputacída provincial 
